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. PERIODIGO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN-
TOMO VIH. BELEN, NUEVO MEXICO,
"
; ! NUM. VII
que se halla establecida la colo LA CUESTION DE PETROLEO.CAMPANA REPUBLICANA Wherefore he prays that he
nia alemana mas numerosa. may be decreed by the court toLos delegados de las asocia
Co dado de Valencia, y todas Iks
personas que tengan rectan .s
contra dicho estado o contra di-
cho finado dentro deljarequei -
Washington, Enero 20. SegúnSe espera que esto misma lo
as noticias recibidas de la ciudad
calidad sirva de easis a eran dos de presentar las mismas parade Mexicc, la disputa entre Me-
xico y los Estados Unidos, relatinumero de alemanes que desean
ciones republicanas del sur de
California se reunirán en Los
Angeles el 23 del presente, fn
un establecimiento de la calle
Broadway, en ocasión de abrir
va a la perforación de pozos.alrr de los Estados Unidos, hu
have a full discharge, from all
debts provable against his estate
under said bankrupt acts, except
such debts as are excepted by-
law from such discharge.
Dated Ihis 15th day of Decem-
ber, A. D. 1919.
Celia Bibo, Bankrupt.
NOTICIA
Según los provistos de Capitulo
101 de la session de 1919, leyes
del estado de Nuevo Mexico yo, el
abajo firmado tesorero del conda-
do de Valencia en el estado de
Nuevo Mexico, por e3ta doy no-
ticia que en este el dia 24 de En-
ero de 1920 he recebido las listas
de la tasación del , Condado de
Valencia por el año de 1919.
Bernardino Sedillo, Tesorero.
Por R. Phol, Diputado,
pub. Jan. 29 and Feb. 5
americanos en la region de Tam- -
su arreglo por los abajo firmados,
y aquellos que deban cuentas a
dicho estado vengan y paguen as
mismas dentro del tiemporequeri-d- o
por ley.
yendo de las medidas prohibi-cioninta- s.
'
.
' pico ha quedado tesminada.los trabajos de la campaña poli- -
tira del partido republicano enRADICALISMO TENDRA AVISO PUBLICO. Georga F de García yJuan Garcia, administrodore .
Dirección: Bosque, N. Méx.LA PREFERENGIA.
Se cree que se concederá la
Belén, N. M., Enero 7, 1920.
Habiendo mi esposa Elvira
California, el Sr. Will Hays, que
es el presidente del comité na-
cional riel propio partido. Asis-
tirán a la reunion los represen-
tantes de todos los condados del
sur de California.
In the Probate Court of Valen
preferencia a la investigación re-- Delgado ha abandonado sus cia County, State of iv'ewMexico.deberes como mi esposa y reaiiva a las actividades radica-e- s
tal como semanifiestan ac In the matter of the :
estate of : No
ORDER OF NOTICE
THERÉON.
In the United States District
Court for the district of New
Mexico.
In the matter of Celia Bibo NO.
307.
,
District of New Mexico ss.
On this 27th day of December,
A. D. 1919, on reading the peti-
tion for discharge of Celia Bibo,
bankrupt, it is ordered by the
husado de vivir conmigo sin
razón ninguna; yo no sere resEstado de Nuevo Mexico, Canda tualmente en Mexico, y a las re Juan Cordova y San-- :
chez, deceased :do de Valencia, en la Corte de aciones presentes entre el go
bierno de Carranza y el de los
Estados Unidos.
ponsable de hoy en adelante por
ninguna cuenta que ella haga
en mi nombre o cualquiera otro
compromiso. José Flores.
Pruavts.
Tocante la Guardiania de Pre-
mia Mirabal, (ahora de Otero),
Nabor Mirabal, Guardian.
JUDIOS ENTUSIASMADOS
Se encuentra en los Estados
Unidos el señor Yehudah Ba-
rak, director de colonización del
movimiento sionista, que se pro-
pone llevar el contingente de
numerosos judios a la Palestina,
la tierra de sus mayores.
La afirmación de que los pro-usi- on
dei registro militar estánNOTICR DE ARREGLO court, that a hearing be had upcomprometidos en los planes NOTICIA PUBLÍCA.FINAL POR GUARDIAN on the same on the 2nd day of
NOTICK
Notice is hereby given that
Suelma C. de Cordova, Admini-
stratrix of the estate of Juan Co-
rdova y Sanchez, deceased, has
filed her final report as adminis-
tratrix of said estate, together
with her petition praying for her
discharge; and the Hon. Probate
Judge of Valencia County. New
Mexico, has set the 5th day of
January, 1920 at the hour of i0
A. M., at the courtroom of said
court in the village of Los Lunas
New Mexico, as the day, time
para establecer el regimen radi
February. A. D. 1920, before Gecal en Mexico, esra basada enA Premia Mirabal (ahora de Estada dj Nuevo Mexico, EnEl señor Barak ha dado al orge C. Taylor, a Referee in ban-
kruptcy of said court, at Albuqu
los datos publicados por el or
gunas conferencias para los juOtero) y todas personas inter
esadas: gano del partido comunista que
la Corte del Jue? de Pruebas,
Con !ado de Vaencia. Nuevo
Mexico.se publica en ese pais- - Losar--
dios, tratando en ellas del por-
venir de las antiguas tierras de
erque, m said district, at 10
o'clock in the forenoon; and that
notice thereof be published in the
moor MiraDai. guardian, por
esta da noticia que ha hecho su En 1 Materia de 1 Ultima Voos hebreos, desarrollando ant and place for hearing 'objectionsBelen News a newspaper printedcuenta final, y en Marzo 1, 1920, f any there be, to said rerort
chivos del gobierno americano
asi como los informes de los
agentes oficiales vienen a con-
firmar esa opinion.
su auditorio las maravillas que luntad yTestamento de Mary
Sichler, finada. and petitionlaplicara por su descargo y dis-
pensado de su fianza y fiadores pueda .alcanzarse por el pueblo Therefore, any person or per
in said district, and that all kho-w- n
creditors and other persons
in interest may appear at the
said time and place and show ca-
use, if any they have, why the
Orden Fijando Fecha Pa a Oír sons wishing to object are herejudio, ya aleccionando con losSepun publica esa órgano
sufrimientos y las enseñanzas de30,000 americanos escaparon
by notified to file their objections
with the County Clerk of Valen-
cia County, New Mexico, on or
en las premisas.
(Firmado) Nabor Mirabal,
Guardian,
pub. Jan. 29 Feb. 19
se Prueba del Testamento.
Un instrumento en sustancia
de ser la ultima voluntad y tes
un tan largo destierro. Informo prayer of said petitioner shoulddel servicio huyendo a Mexico before the date set for saidhaber permanecido varios años not be granted.
tamento de. Mary Sichler, finaLa mayor parte han regresado
pero la mayor parte permanecen
en Palestina y que sus familia And it is further ordered by DIEGU AKAUU.N,
- County Clerkres se encuentron alii, Jo que lo
By Teles Mirabal, Deputy. I
capacita para estar al tanto de
lo que en Palestina ocurre. Es
the court, that the referee shall
send by mail to all known credit-
ors, copies of said petition and
this order, addressed to them at
their places of residence, as st
aun en el pais vecino, y han
aparecido los nombres de algu-
nos de ellos en las listas de los
participes en las actividrdes co
State of New Mexico, County o
Valencia, In the Probate Court.
da, habiendo sido este dia pre-
sentado a la corte para ser
aprobado, por Andreas Sichler,
del condado de Valencia, Nue-
vo Mexico, y el mismo habien-
do sido leído en corte abierta
ESTADO DE NUEVO MEXICO,de opinion que la entente devolIn re the Guardianship of Pre
mia Mirabal. (now de Otero) vara devolverá a los judios su
CONDADO DE VALENCIA.
En la Corte de Distrito.ated.munistas y en las organizaciones
patria, y que tras la desocupa Rosarita Sena de Sandoval,Nabor Mirabal, Guardian. del I. W. W.
como es reqeurido por ley, por Actora,
vs.
ción de los ingleses seguirá la
repatriación de los hebreos diNOTICE OF FINAL SETTLE es.ta se ordena por la corte queRESERVA DE MARINOS.MENT BY GUARDIAN. Abel Á'andoval,el dia 1ro de Marzo,' 1920, a laseminados por el mundo antero.
Colin Neblett
U.S. District Judge.
Attest:
A true copy.
Wyly Parsons
Clerk.
George C. Taylor
Referee in Bankruptcy.
hora de las diez de la mañanaSe
tiene el proyecto y se
a la categoría de los hechosTo Premia Mirabal (now de
Demandado.
No. 2234 .
Noticia ce Pleito. 'Otero) and all persons interest de llevar a los estudiantes de en . la carie arriba titulada en
Los Lunas, Nuevo Mexico, ened: A Abel Sandoval:
escuelas superiores y de los co- - Usted es por esta notificado queNabor Mirabal. guardian, here la casa de cortes es por esta fi
EL CINE EN TEMPLOS,
Redlands, Cal., E)nero 22,-- El
pastor de la Iglesia Congre-gacion- al
de ese pueblo es el
primero en adoptar la pantalla
Iecrios americanos, durante las ahora esta pendiente en la corte
arriba nombrada un pleito numem ' jado como el dia, tiempo y lu
vacaciones de verano, a las es NOTICIA PUBLICA.gar para oírse prueba para ditaciones de adiestramiento na
rado y titulado como arriba, don-
de Rosarita Sena de Sandoval,
procura por su queja un absolutocha uk'ma voluntad y
by gives notice that he has made
his final accounting, and that on
March 1st., 1920, he will apply
for his discharge and the release
of his band and bondsmen in the
premises.
(Signed) Nabor Mirabal,
cinematográfica para ilustsar a i Estado de Nuevo Mexico, Condaval a modo de instruirlos en los
servicios marinos de guerra, y do de Valencia.
divorcio de Vd. bajo el pie de
abandono, y ademas esta Vd. no-
tificado que a no ser que Vd. en
sus fieles en el interior del tem
pío acerca del pasaje bíblico y En la Materiadel Estado de Daniedejarlos en condición de formar
el p'e de las reservas marina de Garcia,
HMnada.otros tema3 religiosos. El re
Eechada en Los Lunas, Nue-
vo Mexico, este dia cinco de
Enero, 1920.
Ignacio Aragón y Garcia.
Juez de Pruebas.
uuarman. Noticia es por esta dada por losverendo opina que los fieles songuerra, prosiguieedose con esto
igualmente el desarrollo físico abajo firmados administradorespub. Jan. 29 to Feb. 19 mas accesibles al cprazoR por del Estado de Daniel García, fina
tre 0 cause ser entrada su apa-
riencia en dicha causa en o antes
del dia 12 de Enero, 1520, un de-
creto pro confesso se tomara con-
tra suya y el alivio pedido sera
concedido.
El nombre de los abogados de
la actora son Rodey y Rodey. y
su estafeta y dirección s Albu-
querque, New México.
a vista que por el oído o porla juventud escoiar do, que Georga F. de Garcia y
Juan Garcia, fueron el dia 21 deambos sentidos combinados de
preferencia a la sola audición:
IN THE UNITED STATES
DISTRICT COURT, FOR Diciembre, A. D. 1919, debida
mente nombrados administradoPara lo futuro se prepara una THE DISTRICT OF NEWPANADERIA MEXICO. res del estado de Daniel Garcia,por la Corte de Pruebas del (Sello) Diego Aragón.Secretario de la Corte de Distrito.Por W. D. Newcomb. Diputado.película en que desfilan variosheroes de la puerra mundial. Bankrupts petition for discharge
In the matter of Celia Bibo,
No, 307,
To the Honorable Colin Neblett,EVA VA PARA MEXICO 'EL WHISKEY.
En solo 24 horas faeron en Judge of the district court of the
United States, for the district ofviados de Los Angeles, rumbo New Mexico.Situada en la casa de Didier. L& PANADERIA SANITARIA DE BELEN
CERCA BE U SALA OE COEBELa Mexico,
500 barriles de whis
key, ademas de otras bebidas
Celia Bibo, of Bibo in the Co-
unty of Valencia, and State of
New Mexico, in said district, reEstoy listo para llenar or espiritosas que se encontraban ! La Unica Panadería en el Condado
spectfully represents that on thedenes de pan, cakes y pasteles 17th dav of January. 1919. last t de Valencia Operando en un Edi- -5past, he was duly adjudged ban
krupt under the Acts of Congre;;. 4.
he'frelating to bankrupcr, that
almacenadas en esa ciudad,
quedando muchos licores y
en disponibilidad para seguir el
mismo camino, de aquí al fin del
presente mes.
Los comerciantes americanos
no han encontrado todas las fa-
cilidades que hubieran deseado
para dar salida a esta mercancía,
Solicito sus ordenes por
correo.
' Háganos una. visita.
has duly surrendered ,aii his pro-
perty and rights of property, and
has fally complied with all the
ñcio Nuevo y Sanitario
Equ ipos Nuevos y un Horno
Nuevo Middleby
Se Solicita su Patrocinio
F. A. Clark, Propietario
requirements of said acts and of!
the orders of the Court touching
his bankruptcy.
J r av- - i
en razón de que los wmsfceys
que se expenden en Mexico con
procedencia escocesa, como los
cognacs franceses.
INCOME TAX NOTICE.
ILa taraza tie Guerra.Major Toulouse will be in Beler
on February 3, 4, 5, to assist in United StatesHres
are Good TirosEvery person (single) who has an h)e Interes para los que birvieron en m
income of 81,000 or more, and pnc-J-- j Cmarra Mtmillfl
every person imarrieaj wan an
income of $2. 000 or more are re- - ;nf(1,.ui :.. .1 do los i exultados!I iff IgUlT HI' lift. i i . w ... . - - .
del Proyecto oY Swe-- que fi-- t aa do i" despuésquired by
law to make this return
Avail yourself of the opportunit
Come early wiih a concise, com
a fonfe" 1' L ario Airnn-an- n Washington, y
d !!'ta illf'-- i " detono Iok mtt res-ado- -.
Baio la nueva enmienda al ota at.?a de riesgoplete record of your income.
le la guerra, !a asegnranzn, e n mejor dicho, 1 piza deANTI SEDITION
LAW ESSENTIAL. euru d- - vida del gobien e &!a Undon (conver
tid..-- ) se pi'ed. ii hacer pagad 5 a citalquiei o? ha perso- -
'"
:
m i MÍ WBmw;4 ;;r)
bill passed by 'The anti-seditio- n ,.aH sigílente
the
.
senate would impair no re- - padre, abuelo, oadre ( Mic-o- padre por ?dudnon, ea- -
spectable rights. It aims straight nil,rd,v hü. oieto. hiia t hemr.a, mo
at the crimina! enemies of organ- - Ii hcimai. o, medi . hermana, hermano adoptiva, hermana
need -- Hoptiva. n,edm n. d , h-r- .Wpll-intention- ed persons
have no fear of injustice under herniMio politir-o- , hen.-ti- pi:t'ea, u.'jr&r.a pfi'
its operations. Censorship f the , haya hnh vece ! padre as.-t-ma- "; P"
Dress by the postmaster general, , j , ,i lin n niaa ...t, .me ho enlatara e! aaemit ido- - los
or any other official, is a possi- -
'
oria- p;Ht(, .,.,i(.jK p,drartro, 0 padre aop
Unity uucuaivw ia nuitin.ii ,
u...
,:j a tW i'nqi. '"'O do la enpiina O enpoSO
riimiR nronaeanda will be circu- - La awgurinfa de vida d-- 1 tr bi-r- n d- - oí lv-tad- o U-
- i
iotrl tHrmio-V- i tViP mails unless I rdrv TTnidiiM mvc tidn ou 'e n .i rM' fihotH a 'a tn'i. ited l
methods of nrevention are ad-- 1 , - rilI1,,in v kp4 . n i.r.a mi a . i.ayos w nHmiio d
opted. The Sterling bill provides 2J ine.e,oma,t opa ion d.d HgurwdoHKvAnln Fa t r a a f l III I I II I I I ... . . .ior ay.a - Tft de comDensac on D .r dehabiH ac ha u otermination of the justice oí ex- - r
oin0;rtPrS issued aeainst pub- - 'U.ni.t .da ei, gra.. manera. Una co.uparaciou enuv las con
lications With that safeguard ridado .nc-did--' antes bajo el actade aseguranza de riet-go- lost Economic
for innocence we may be sure t, i VH'ra w"' loe que prohee la nueva ley eon como eigue :
that none will suffer save those ..habilidad temporaria total Pagos antor. Según endo.
who deliberately enoose , ru. . h-
1. T? fliof IrinH wo nppn I '
often Oon po. pera S1H hohave no sympathy, they
are worse than open enemies, i 'On esposa y un nijo
Disloyalists only will strive to Con esposa y dos hijos
$50 $ 50
45 90
65 95
65 100
75 100
40 90
50 95
60" 100
6o 100
find a twilight zone in which thev on (JSp08a y tres o mas hijos
values means greater econ-
omyless cost of maintenance
less repairs and depreciation.
Car owners who do their
own thinking prefer United
States Tires. Their merit is
recognized everywhere.
We have them a type and
size for every car.
Wear life service mile-
age safety comfort. These
are the things that count in
a tire.
These are exactly what you
get in United States Tires-gen- eral
all-rou- nd tire satis-
faction.
This grp-- T totd ef tire
can pursue a neianous cue. C()l ro ron hij0
. Con espeja pero con dos hijo
..nfnt Ka vrl nf olí tnprmiTis who
advocate overthrow of the gov- - Con epoa pero con tres hv)
errmentby force, and those who Con eupta pero cn cuatro híj
preach resortor violence or other Bajo la nuera ley una catñdad para cada hombre" des
unlawful means of accomplishing habilitado temporariamente y q'n no tenga epona de $5 adi
Devora Americans . , . .anypurposc. , ,. t
NOTICEal numero de niños.
Bajo la ley anterior lo misma escala aplica por def-habi- li In the Probate Court, Valencia
will not shrink from making
whatever sacrifices may be called
for to secure the nation's safety.
Mo anti-seditio- n bill that has been
proposed, so far as we have
dad total y permanente como por deshabilidad temporaria County, State of New Mexico.
Se hace nhora una distinción entre la dos bajo la nuca ley In the Matter of the Estates
ajo enta u't'ma rm compensation men-ua- l por dehabilidad THE BELEN NEWStotal y permanente es $100
Nota. Bap la nueva enmienda si la persons dshabili
knowledge, would limit any poll--
tical right or personal liberty
guaranteed by the constitution.
Every one of them has been de-
signed to check and punish cri-
minal enterprises whose object is
the destruction of American li-
berties. We mus, have anti-se- di
ada enta impedida que necesite el cuidado constante de una
of
Agapito Garcia and Aurora
Gabaldon de Garcia, deceased.
Number
.
Notice is hereby given that
the undersigned was on the 5th
day of January, 1920, appoint- -
Is now ready and well equippednfet mci a o pcrsoi a que la atienda, w provee una ra' tjdaddh ional en la dÍHcrccion del director que no exceda d $20
Bnjo !a ' ta W R. I 'a i'iima piovision es efectiva, ex to turn out all kind of job worktion law and it must be enforced
cepto que un hombre que recibe $100 por mes como he ind d administrator of the estatesfearlessly for the people's pro
tection. a en 'b" abajo no puede recibir compensación adicional- - pertaining to town or elsewhereTanto bajo la acta W. R I. como bajo la nueva ley, 1 oí Agapito Garcia and AuroraCabaldon de Garcia, deceased,
by Hon. Ignacio Aragón y Carc mpennaeion por la perdida ambos pies, ambas manosThe final count shows that
New Zealand has determined to
remain "wet." But think of the
de la vida, de ambos ojos o por quedar inutilizado y constan
temente en cama es $100.
da, Probate Judge of Valencia
County, New Mexico.
Thererefore all persons hav
distance
at very moderate prices, and to
accommodate all customers on
short notice.
La nneva ley proveA qu por doble total y permanente
1
.habilidad 1 '"ntidad de la compensación sera $200. ing claims against satd estates
,The German fleet sunk at Scar
pa Flow is to be destroyed, ihe DESHABJLIDAD PARCIAL.
Si mientras la denhabilidad esta considerada como parcial
are hereby notified to' file the
same with the county clerk of
Valencia county, within one
president thus has his original
plan carried out anyway.
v temporaria, la compensación mensual deberá ser ün por
ciento de la compensación que sera p.igadera por deshabilidad year
from date of this appoint
rpent as provided by law, or the
same will be barred,
total temporrria, igual al graf de h reducción en la capaci-
dad de ganarse el sustento, resultante de la defdVbildad.
El 24 d DiHembre. 1919, el dia que la ley fue firmada
Francisco Garcia,
Administrator.
por el préndente el bareau de aseguranza de riesgos de guerra
xnidio 1,000 hcb como d $800 cada uno por terminoÍ THRIFTOGRAMS
nedio, cada uno cmo nn pT atrasado bajo la acción re- -
NOTICIA.
.
En la .Mhteria de los Estados
deNobody ever got rich tomor- - t'(;tia d1 la lev. E' butemi -- iera terminar tdos los pagos
row. Begin saving today. r- - t.rraftivos para e' 10 de E;iTe-- .
Savings crank up the pros- - EL HISPANO AMERICANOSe flama la atención I hecV de que la ley enmendada hace
una provison para los numeroso; casos donde los hombres hn sidoperity engine.All the wealth In the world
is what has been saved by
some one.
puestos en el servicio por los c erpos locales, los cuales antes de
Agapito Garcia y Aurora Ga-
baldon de Garcia, finados.
Numero
Por esta se da noticia que el
abajo firmado fue el dia 5 de
Enero, 1820, nombrado admi-- n
stridor de los de Aít ..
T Savings beget more when
h?,ber sido aceptados y enrolad nsra servi'-i- militar acíual han
cid" total o permanentemente Vshabilif'dos, y han muerto sin
haber pecado por seguranza. Hn tals es sos los hombres er- n
. T they are Invested; War Savings
síH"r ''rí f43 hü'er spb ;:or i;n pago mensos! de $95. pii0 Garcia y Aurora Gái;:J:L
G'ir'-?'- Juj r, r
J Stamps are the finest invest- -
ment In tb world; Thrif:
J Stamps are first aid to inveft
4. merits.Í Money saved ! ' 'f ed. Buy War S; in.
I'-'b- . not;r.' sin eínhiror- r ';to? n?prií d'n V1":?' l í
'
; - ;'
' '
" f nací
1 iene su departamento de obras
Umi equipado, y esta listo páíá
hü-.- toda clase de obras -- coino
-iv-s- bezadosde carta, carte--'
v' udo ramo Derteneciente
i: n v Gem
.
Sharing In th G- - ..v.;
Is good citizens p.
that by Investinj in w
Ings Stamps.
Wise buying lakes wages
' '
: jvo Mexic
íto todas h
t i --an reclam--- : :- - ;
'.
'
, . UJa hon poi co.
tificaüos de protocolar los mia-
mos eon el eset ibano de coidado
del condado de Valencia, den-
tro dií víh 4ño .la kr'ii df
li-
'S del inojvioif count mere. 'ing is tneJ quickest road t opportunity.
""'r nue le sobreviva, entonces a su a obras Comerciales, invitacio-
nes, etc.
Spend wisely, s e . ;
vest safely. Bu; W- -r v: - .is
Stamp. , I c a po- -
c r mvr?.:ír,e;Uo c'x::, tc- -'.
wtííiú poi iey, o los mismos se
rán desechados.
Francisco García,
Administrador,
